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NOTES
1. Géographie économique de la RA ouïgoure du Xinjiang, Pékin, 1991, p 151 (en chinois).
2. Annuaire statistique du Xinjiang, Ürümchi, 1995.
3. Selon la classification en vigueur en RPC, l'industrie légère comprend l'industrie
alimentaire et l'industrie textile.
4. Inférieur à un an.
5. Annuaire statistique du Xinjiang, Ürümchi, 1995.
6. Id.
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